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PO GOD NOST VE STI BU LAR NIH POVRŠINA DO WIH OÈWAKA
ZA PRI HVA TA WE RE TEN CI O NIH ELE ME NA TA
PAR CI JAL NE SKE LE TI RA NE PRO TE ZE
Ivi ca STANÈIÆ
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KRA TAK SADRŽAJ
Dowi oèwaci se èesto po ja vqu ju kao re ten ci o ni zu bi kod kre zu bih bo le sni ka sa skraæenim zub nim ni zom. Ob-
lik kru ne ovih zu ba èesto ni je po go dan za po sta vqawe li ve nih ku ki ca, jer ve sti bu lar ne površine ovih zu ba uglav-
nom ne po ka zu ju do voq nu pod mi ni ra nost. Ciq ovog ra da je da se utvr di uèestalost ne po sto jawa bu ko me zi jal ne i bu-
ko di stal ne pod mi ni ra no sti na dowim oèwacima. Me rewe bu ko me zi jal ne i bu ko di stal ne pod mi ni ra no sti na do-
wim oèwacima oba vqeno je na 50 rad nih modela dowe vi lice klase Ke nedi I, kod ko jih su oèwaci pred stavqali gra -
ni cu skraæenog zub nog ni za. Za ovu pro ce du ru korišæen je pa ra le lo me tar Unit „De gus sa” sa mi kro a na li za to rom, ko ji
po se du je moguænost me rewa du bi ne pod mi ni ra no sti od 0 do 1,0 mm. Re zul ta ti po ka zu ju da ne pri pre mqe ni do wi oè-
wa ci ima ju ma le moguænosti za re ten ci ju par ci jal ne ske le ti ra ne pro te ze li ve nim ku ki ca ma. Imajuæi u vi du èi we -
nicu da ve sti bu lar ne površine dowih oèwaka èesto ne po ka zu ju do voq nu ve sti bu lar nu pod mi ni ra nost, pre o bli ko -
vawe ovih površina je u tom sluèaju neo phodno.
Kquène reèi: dowi oèwaci, re ten ci o ni zub, par ci jal na ske le ti ra na pro te za.
UVOD
Gu bit kom po je di nih zu ba narušava se har mo ni ja
zub nog ni za. Pre o sta li zu bi mewa ju položaj u zub-
nom ni zu u od no su na zu be ago ni ste i an ta go ni ste.
Prema istraživawima Nastiæa [1], više od polo-
vi ne re ten ci o nih zu ba kod bo le sni ka ko ji se mo gu
zbri nu ti par ci jal nom pro te zom po ka zu ju pro me nu
po ložaja maweg ili veæeg in ten zi te ta. Pro me ne
po lo žaja zu ba in kli na ci ja (do mi ni ra), ro ta ci ja,
mi gra ci ja i elon ga ci ja do vo de do gu bit ka pod mi -
ni ra nih zo na na ve sti bu lar nim površinama re-
ten ci o nih zu ba. Ova kva pro me na položaja pre o -
sta lih zu ba, pre sve ga u ne po sred noj bli zi ni sa be-
zu bim se dli ma, umno go me otežava te ra pi ju kre zu -
bo sti po mo æu par ci jal nih pro te za.
U ostva ri vawu re ten ci je par ci jal ne ske le ti ra ne 
pro te ze li ve nom ku ki com najveæi udeo ima si la
neo p hod na za elastiènu de for ma ci ju ruèice ku ki-
ce, a da bi ona došla do izražaja, retencioni zub
mora ima ti odgovarajuæi ob lik. Na zu bu mo raju po -
sto ja ti odgovarajuæe kon vek sne ve sti bu lar ne povr-
šine sa do voqnom podminiranošæu za po stavqawe
ruèice ku ki ce.
Nastiæ [2] na vodi da se dowi oèwaci èesto poja-
vquju kao granièni zu bi kod kre zubih vilica sa
obo stra no skraæenim ni zom zu ba. Pre ma istra ži -
va wi ma Me kar tu ra (McArt hur) [3], oèwak je èak kod
45% kre zubih dowih vilica granièni zub. Ob lik
krune doweg oèwaka u ve likom pro centu ni je po go-
dan za po sta vqawe li ve nih ku ki ca. Ana li za u pa ra -
le lo me tru mo ra bi ti pažqivo iz ve de na i mo ra bi-
ti ja sno raz luèeno u kojim sluèajevima se mo gu ko -
ri sti ti li ve ne ku ki ce, a ka da se mo ra ju izraðivati
na men ske kru ne ili ko ri sti ti dru gi ob li ci ve znih
ele me na ta za re ten ci ju par ci jal ne ske le ti ra ne pro-
te ze. Re zul ta ti na la za uka zu ju na to da se li ve ne ku-
ki ce bez po seb ne pri pre me mo gu ko ri sti ti kod jed-
ne treæine is pi ti va nih oèwaka.
Imajuæi u vidu èiwenice ko je se od nose na iz uzet-
no ve li ku za stu pqe nost kre zu bo sti sa obo stra no skra-
æenim zub nim ni zom u dowoj vi lici, kao i da se dowi
oèwaci po javquju u sko ro 50% sluèajeva kao retencio-
ni zubi [3, 4], tre balo bi utvr diti uèe stalost ne po-
sto jawa ve sti bu lar nih pod mi ni ra no sti na ovim zu-
bima. U tom sluèaju treba uvek da ti pred nost neinva-
ziv nim teh ni ka ma u for mi rawu ve šta èke pod mi ni-
ra no sti.
CIQ RADA
Ciq ra da je bio da se iz meri du bina vestibular-
ne pod mi ni ra no sti kod dowih oèwaka kao re ten ci -
onih zu ba u obo strano skraæenom zub nom ni zu.
ME TOD RA DA
Pa ra le lo me trij ska ana li za je oba vqe na na 50 mo-
de la dowe vi li ce kla se Ke ne di I (Ken nedy I) sa 100
re ten ci o nih zu ba. Me rewa su vršena na oèwacima
dowe vilice, ko ji su èinili granicu skraæenog ni -
za zu ba. Pri pre ma mo de la za pa ra le lo me trij sku ana-
li zu pod ra zu me va la je pro ve ru pa ra le li te ta ba ze
mo de la i oklu zi o ne rav ni. Po tom su mo de li po sta -
vqa ni u nul ti položaj stoèiæa pa ra lel o me tra i na
taj naèin bili spremni za ana lizu i premeravawe.
Pre me ra vawe mo de la oba vqe no je u elek tron skom
pa ra le lo me tru Unit „De gus sa”. Ovaj pa ra le lo me tar
sa mi kro a na li za to rom ima moguænost me rewa pod-
mi ni ra no sti sva kih 0,05 mm. Mer ne taèke su se na-
la zi le u gin gi val nim kva dran ti ma ve sti bu lar ne
površine dowih oèwaka – me zijalno i dis talno.
RADOVI
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RE ZUL TA TI
Na osno vu dve sto ti ne oba vqe nih me rewa ve sti -
bu lar ne pod mi ni ra no sti na dowim oèwacima, me-
zi jal no i dis tal no, izvršena je ana li za do bi je nih
re zul ta ta. U ta be li 1 su pri ka za ne do bi je ne vred no-
sti me rewa bu ko me zi jal ne pod mi ni ra no sti na do-
wem de snom oèwaku. Ako se do bi je ni re zul ta ti po-
sma tra ju po obeležju du bi ne pod mi ni ra no sti, uoèa-
va se do mi na ci ja vred no sti od 0,00 mm, od no sno kod
82% is pi ta ni ka dowi de sni oèwak ni je po ka zi vao
bu ko me zi jal nu pod mi ni ra nost.
U ta be li 2 su pri ka za ni re zul ta ti me rewa bu ko -
di stal ne pod mi ni ra no sti na dowem de snom oèwaku.
Uoèava se i da u ovom gin givalnom kva drantu dowi
oèwak ne po ka zu je bu ko di stal nu pod mi ni ra nost èak
i u nešto veæem pro centu u od nosu na bu komezijal-
ni kvadrant (84%).
Analizirajuæi i mereæi bu ko me zi jal nu pod mi ni-
ra nost u gin gi val nom kva dran tu na dowem le vom oè-
wa ku, za stu pqe nost od 0,00 mm du bi ne pod mi ni ra no -
sti do mi ni ra la je kod 78% is pi ta ni ka (Ta be la 3).
U ta be li 4 su pri ka za ne vred no sti me rewa bu ko -
di stal ne pod mi ni ra no sti na dowem le vom oèwaku.
Uoèava se da je ne po sto jawe pod mi ni ra no sti u ovom
kva dran tu za stu pqe no kod 84% is pi ta ni ka, od ukup-
nog broja pre merenih zuba, što je identièno do bije-
nim vred no sti ma me rewa bu ko di stal ne pod mi ni ra -
nosti na dowem de snom oèwaku.
DI SKU SI JA
Me to do lo gi ja pa ra le lo me trij ske ana li ze i me-
rewa ve sti bu lar ne pod mi ni ra no sti na dowim oè-
wacima identièna je onoj ko ja je korišæena u istra-
živawima Nastiæa [5]. Razlika je je dino u to me što
su ta mo korišæeni Ne jevi (Ney) meraèi podmini-
ranosti (0,25, 0,50 i 0,75 mm), a u ovom istraživawu
je korišæen mi kro a na li za tor sa preciznošæu me-
re wa du bi ne pod mi ni ra no sti na sva kih 0,05 mm.
Ana li zom do bi je nih vred no sti za du bi nu pod mi -
ni ra no sti može se kon sta to va ti da je ne po sto jawe
bu ko me zi jal ne pod mi ni ra no sti pri sut no kod 78%
premerenih dowih le vih oèwaka i kod 82% preme-
re nih dowih de snih oèwaka. Bu ko me zi ja la pod mi -
ni ra nost od 0,1 mm bi la je za stupqena kod 16% is -
pitanika i na desnom i na le vom oèwaku. Na osno vu
dobijenih vrednosti uoèava se da je samo 6% pre me-
re nih dowih le vih, od no sno 2% pre me re nih dowih
de snih oèwaka po ka zi va lo bu ko me zi jal nu pod mi ni -
ranost veæu od 0,1 mm (Gra fi kon 1).
Do bi je ne vred no sti me rewa bu ko di stal ne pod mi -
niranosti na dowim oèwacima ni su nešto zna èaj-
ni je od stu pa le od bu ko me zi jal nih. Na gra fi ko nu 2 ja-
sno se uoèava da ni na levom, ni na de snom dowem oè-
waku ni je pronaðena bu ko di stal na pod mi ni ra nost u
84% pre me re nih zu ba. Pod mi ni ra nost od 0,1 mm je
bi la nešto mawe za stu pqe na u bu ko di stal nom gin gi -
valnom kva drantu, kako na desnom, tako i na dowem
le vom oèwaku, u od no su na bu ko me zi jal ni, a pod mi -
ni ra no sti veæe od 0,1 mm bi le su zabeležene kod ma -
log pro cen ta is pi ta ni ka.
Do bi je ni re zul ta ti po ka zu ju vr lo skrom ne ili
skoro ni kakve moguænosti oèwaka u dowoj vi lici
za ostva ri vawe re ten ci je li ve nim ku ki ca ma. Sto ga
je ne o p hod na pa ra le lo me trij ska ana li za sva kog po-
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Podminiranost (mm)
Undercut (mm)
Broj uzoraka
Number of samples
%
0.0 41 82
0.1 8 16
0.2 1 2
0.3 0 0
0.4 0 0
Ukupno
Total
50 100
TABELA 1. Rezultati merewa bukomezijalne podminiranosti na
dowem desnom oèwaku.
TABLE 1. Results of parallelometric measurements of buccomesial
undercut on right lower canine.
Podminiranost (mm)
Undercut (mm)
Broj uzoraka
Number of samples
%
0.0 42 84
0.1 5 10
0.2 2 4
0.3 1 2
0.4 0 0
Ukupno
Total
50 100
TABELA 2. Rezultati merewa bukodistalne podminiranosti na
dowem desnom oèwaku.
TABLE 2. Results of parallelometric measurements of buccodistal
undercut on right lower canine.
Podminiranost (mm)
Undercut (mm)
Broj uzoraka
Number of samples
%
0.0 39 78
0.1 8 16
0.2 2 4
0.3 0 0
0.4 1 2
Ukupno
Total
50 100
TABELA 3. Rezultati merewa bukomezijalne podminiranosti na
dowem levom oèwaku.
TABLE 3. Results of parallelometric measurements of buccomesial
undercut on left lower canine.
Podminiranost (mm)
Undercut (mm)
Broj uzoraka
Number of samples
%
0.0 42 84
0.1 6 12
0.2 1 2
0.3 1 2
0.4 0 0
Ukupno
Total
50 100
TABELA 4. Rezultati merewa bukodistalne podminiranosti na
dowem levom oèwaku.
TABLE 4. Results of parallelometric measurements of buccodistal
undercut on left lower canine.
je di naènog sluèaja pre iz ra de par ci jal ne ske le ti-
rane pro teze, po sebno u sluèajevima gde su oèwaci
ro ti ra ni ili in kli ni ra ni, te otežavaju prona la -
že we po voq nog prav ca unošewa pro te ze i ostva ri-
vawe ade kvat ne re ten ci je li ve nim ku ki ca ma [2].
ZAKQUÈAK
Imajuæi u vi du ve li ku za stu pqe nost dowih oè-
wa ka kao re ten ci o nih zu ba, kao i ne po sto jawe pod-
mi ni ra no sti na ve sti bu lar nim površinama, pre-
o bli ko vawe oèwaka u ciqu for mi rawa veštaèke
podmi ni ra no sti je uvek neo p hod no. U tom smi slu
pred nost uvek tre ba da ti ne in va ziv nim teh ni ka ma
pre o bli ko vawa ve sti bu lar nih površina, èi me bi
se re duk ci ja tvr dog zub nog tki va sve la na naj mawu
moguæu me ru, pri me nom kom po zit nih ma te ri ja la.
Po ja vom no vih ge ne ra ci ja kom po zit nih ma te ri ja -
la sa poboqšanim fizièko-mehanièkim osobina-
ma omoguæeno je da se prevaziðu in vazione me tode u 
pri pre mi re ten ci o nih zu ba za pri hva tawe ele me -
na ta par ci jal ne ske le ti ra ne pro te ze uvek ka da je
to moguæe.
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CONVENIENCE OF VESTIBULAR SURFACES OF LOWER CANINES FOR ACCEPTING
RETENTION ELEMENTS OF REMOVABLE PARTIAL DENTURE
Ivica STANCIC
Clinic of Prothetic Dentistry, Faculty of Stomatology, Belgrade
ABSTRACT
Lower canines often appear as abut ment teeth of partially eden-
tulous den tal arch. Crown con tours of these teeth are mostly inconve-
nient for plac ing clasps. The con vex ves tibular surfaces with sufficient
undercuts for plac ing reten tion elements are oblig atory on lower canines
but it is not common case. Aim of this paper was to con firm a high fre -
quency of unexistence of buccomesial and buccodistal under cuts of the
lower canines. Measuring of buccomesial and buccodistal undercuts on
abutmnet lower canines was pre formed on 50 diag nostic casts of lower
jaw, belonging to Kennedy class I, where the canine was a bor der of
shortened dental arch. For this pro cedure paralelometar Unit „Degussa”
with a special measuring device was used. The undercut depth could be
read directly within a range of 0-1.0 mm. Results show that unpre pared
lower canines have poor pos sibilities for retention removable partial den-
ture with clasps. Our pos itive clinical experiences in recontouring ves tib-
ular surfaces of the abut ment teeth point to two meth ods of making an
arti fi cial under cut: non-inva sive (mak ing an arti fi cial under cut using com-
pos ite mate ri als) and inva sive (using mod i fied fixed res to ra tions). Con sid-
ering fact that vestibular surfaces of lower canines as abutment teeth are
in most cases without undercuts, recontouring of this surfaces in almost
all occasions is necessity. If ves tibular undercuts don’t exist, non-invasive
techniques should always have advantiges to inva sive tech niques. The
vestibular surfaces of abutment teeth might be recontoured by using
non-invasive techniques with minimal destruction of integrity of teeth.
Lately, the composite materials are used for forming artificial undercut.
Key words: lower canines, abutment teeth, removable partial denture.
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